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MOTTO 
 
“Pengetahuan tidak hanya didasarkan pada kebenaran saja, tetapi juga 
kesalahan” 
(Carl Gustav Jung) 
 
“My motto is: more good times.” 
(Jack Nicholson) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh lingkungan kerja, beban kerja  dan insentif terhadap kinerja karyawan di 
PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Dalam penelitian ini 
populasinya adalah seluruh karyawan di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 30 responden. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner dengan skala 
likert yang mengukur variabel-variabel lingkungan kerja, beban kerja  dan insentif 
terhadap kinerja karyawan di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. 
Alat analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. 
Seluruh data diolah dan dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 20. 
Hasil penelitian yang diolah dengan program SPPS versi 20 menunjukkan 
bahwa nilai Adjusted Rsquare adalah 0,769 artinya 76,9% variabel dependen 
kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang di dalam 
penelitian ini adalah lingkungan kerja, beban kerja dan insentif, sedangkan 
sisanya sebesar 23,1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti atau 
tidak masuk dalam model regresi ini. 
Hasil penelitian (Uji T) menyatakan bahwa lingkungan kerja, beban kerja dan 
insentif berpengaruh terhdap kinerja karyawan.Hasil (Uji F) menunjukkan bahwa 
lingkungan kerja, beban kerja dan insentif secara simultan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta. 
 
Kata Kunci: Kinerja Karyawan, Lingkungan Kerja, Beban Kerja, Insentif. 
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ABSTRACT 
 
This research is a study that aims to determine the effect of work environment, 
workload and incentives on the performance of employees in PT BPR Syariah 
Bangun Drajat Warga Yogyakarta. In this study the population is all employees at 
PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. The sample used in this study 
were 30 respondents. Methods of data collection using the questionnaire method 
with a Likert scale that measures work environment variables, workloads and 
incentives on the performance of employees at PT BPR Syariah Bangun Drajat 
Warga Yogyakarta. The analytical tool used is a multiple linear regression 
analysis technique. All data is processed and analyzed using SPSS version 20. 
The results of the study which were processed with the SPPS version 20 
program showed that Adjusted Rsquare value was 0.769 which means 76.9% of 
the dependent variable of employee performance can be explained by the 
independent variables in this study are work environment, workload and 
incentives, while the rest is 23.1 % is explained by other variables that are not 
examined or not included in this regression model. 
The results of the study (T Test) state that the work environment, workload 
and incentives affect the performance of employees. The results (Test F) show that 
the work environment, workload and incentives simultaneously have a positive 
and significant effect on the performance of employees of PT BPR Syariah 
Bangun Drajat Warga Yogyakarta. 
 
Keywords: Employee Performance, Work Environment, Workload, Incentives. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dalam era  persaingan global, keberadaan sumber daya manusia yang 
handal memiliki peran yang lebih strategis dibandingkan sumberdaya yang lain. 
Sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh 
suatu organisasi khususnya dalam hal ini pada dunia perbankan syariah. 
Sedangkan, manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan suatu 
organisasi tersebut. Sadar akan pentingnya sumber daya manusia bagi 
keberlangsungan hidup dan kemajuan suatu perusahaan khususnya dalam hal 
ini adalah perbankan, maka suatu perbankan harus memberikan perhatian 
khusus pada faktor produksi ini dan sudah sewajarnya pemilik bank 
memandang sumber daya manusia lebih dari sekedar asset perbankan dan 
menjadikan mitra dalam dunia perbankan. 
Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting di 
dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Berbagai macam visi 
dan misi yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan 
perusahaan, sumber daya manusia mempunyai tugas untuk membawa 
perusahaan mencapai tujuan mereka. Untuk itu, dibutuhkan kualitas sumber 
daya manusia yang berkompeten dan selaras dengan tujuan perusahaan. 
Perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kerja sumber daya 
manusia secara maksimal untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang 
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perusahaan harapkan. Perkembangan perbankan ini tentunya juga harus 
didukung oleh sumber daya manusia (insani) yang memadai, baik dari segi 
kualitas maupun dari segi kuantitas. Namun dari realitas yang ada menunjukan 
bahwa masih banyak SDM yang selama ini terlibat dalam institusi syariah 
tidak memiliki pengalaman akademis dan praktis dalam Islamic Banking. 
Setiap organisasi berkepentingan terhadap kinerja terbaik yang mampu 
dihasilkan oleh rangkaian sistem yang berlaku dalam organisasi tersebut. 
Manajemen sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor kunci untuk 
mendapatkan kinerja terbaik, karena selain menangani masalah ketrampilan 
dan keahlian, manajemen SDM juga berkewajiban membangun perilaku 
kondusif karyawan untuk mendapatkan kinerja terbaik (Matila Zin, 2004). 
Kinerja yang baik tentu saja merupakan harapan bagi semua perusahaan dan 
institusi yang mempekerjakan karyawan, sebab kinerja karyawan ini pada 
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara 
keseluruhan. Dari berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan, sumber 
daya manusia menempati posisi paling strategis di antara sumber daya lainnya. 
Tanpa sumber daya manusia, sumber daya yang lain tidak bisa dimanfaatkan 
apalagi dikelola untuk menghasilkan suatu produk. Tetapi dalam kenyataannya 
masih banyak perusahaan tidak menyadari pentingnya sumber daya manusia 
bagi kelangsungan hidup perusahaan (Matila Zin, 2004). 
Kinerja karyawan seyogyanya memperoleh perhatian yang serius dari 
pimpinan organisasi, mengingat kinerja karyawanakan menjadi sumber utama 
dari kinerja organisasi. Dengan kata lain maju tidaknya suatu organisasi akan 
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sangat dipengaruhi oleh kinerja organisasi yang tentu saja akan bersumber dari 
kinerja individu. Kinerja karyawan harus dikelola agar senantiasa terjaga pada 
posisi yang optimal karena disadari bahwa tidaklah mudah mempersiapkan dan 
melaksanakan pengukuran yang dapat memberikan hasil yang optimal untuk 
memperoleh kinerja yang tepat, mengingat banyak hal yang diperlukan dan 
dipersiapkan dengan teliti. 
Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah adanya 
perubahan. Proses perubahan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari 
oleh setiap organisasi. Organisasi akan selalu mengalami dinamika perubahan, 
baik yang disebabkan dari dalam maupun dari luar organisasi, perubahan 
lingkungan dan teknologi yang begitu cepat memaksa karyawan untuk bisa 
menyesuaikan diri. Perusahaan perbankan dengan tingkat persaingan yang 
begitu ketat membuat penyesuaian diri karyawan atas tuntutan pekerjaan yang 
begitu tinggi sangat diperlukan untuk meminimalisasi adanya beban kerja yang 
dapat menurunkan kinerja bank. 
Sumber daya perusahaan yang mempunyai kinerja baik merupakan 
harapan bagi semua perusahaan dan institusi yang mempekerjakan karyawan, 
sebab kinerja karyawan ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan secara keseluruhan (Chao Chih Yang; Huang Yi Li dan Lin 
Chih Wei, 2010). Banyak faktor yang menentukan kinerja karyawan meskipun 
perusahaan sudah melakukan perekrutan yang baik, penyeleksian dan pelatihan 
terencana. Faktor adanya lingkungkan kerja, beban kerja dan insentif yang 
terjadi di perusahaan juga mempengaruhi kinerja karyawan. 
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Menurut Simanjuntak (2003:39), lingkungan kerja dapat diartikan sebagai 
keseluruhan alat perkakas yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana 
seseorang bekerja,  metode kerjanya, sebagai pengaruh kerjanya baik sebagai 
perorangan maupun sebagai kelompok. Selain itu lingkungan kerja yang 
menyenangkan membuat karyawan merasa lebih betah bekerja sehingga dapat 
meningkatkan semangat kerjanya. Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik 
atau sesuai apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, 
sehat, aman dan nyaman. 
Selain lingkungan kerja, beban kerja juga harus diperhatkan dalam  kinerja 
karyawan. Beban kerja akan selalu menjadi masalah yang akan dihadapi oleh 
setiap  karyawan pada saat bekerja. Entah itu beban kerja yang berat ataupun 
yang rendah. Menurut Hart dan Stavelland dalam Tarwaka (2015) bahwa 
beban kerja merupakan sesuatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan 
tugas-tugas, lingkungan kerja dimana digunakan sebagai tempat kerja, 
ketrampilan, perilaku, dan persepsi dari pekerja. Beban kerja disini dianggap 
berpengaruh kepada kinerja karyawan karena dengan beban kerja seorang 
karyawan akan merasa mempunyai sebuah tanggung jawab dalam kinerjanya. 
Kinerja karyawan tidaklah datang dengan sendirinya, namun harus 
dikelola oleh pimpinan. Seperti apakah kinerja seorang karyawan seyogyanya 
dapat didiskusikan dan ditetapkan secara bersama antara karyawan dengan 
pimpinannya. Tanpa penetapan beban kerja dan arahan yang jelas, karyawan 
akan mengalami kebingungan dalam melaksanakan pekerjaannya. Situasi dan 
kondisi seperti ini sudah tentu akan mengurangi kinerja. 
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Selain lingkungan kerja dan beban kerja, insentif dianggap juga berperan 
penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Samsudin (2006:194) 
mendefinisikan insentif adalah “pemberian upah atau gaji yang berbeda, bukan 
didasarkan pada evaluasi jabatan, namun karena adanya perbedaan prestasi 
kerja”. Dengan kata lain insentif disini berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
karena dengan kinerja karyawan yang bagus atau seorang karyawan mampu 
menghasilkan sebuah prestasi maka insentif disini akan muncul. 
Dari ketiga faktor diatas hal yang mempengaruhinya adalah kinerja 
seorang karyawan di suatu perusahaan itu sendiri. Definisi dari kinerja menurut 
Henry Simamora dikutip dan diterjemahkan oleh Dina Nurhayati (2008:7) 
“kinerja karyawan adalah tingkat dimana para karyawan mencapai persyaratan-
persyaratan pekerjaan”. Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui banyak 
hal-hal yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyu Rohmatulloh (2017) 
dengan judul ”Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi dan Beban Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan” menunjukkan bahwa lingkungan kerja 
berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap kinerja karyawan. 
Sedangkan, menurut penelitian Sujarwanto (2016) dengan judul “Pengaruh 
Motivasi Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bank BTN 
Yogyakarta” menujukkan hasil bahwa beban kerja berpengaruh positif 
signifikn terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Ifa Shahrash (2015) dengan judul ”Pengaruh Insentif, Stress 
Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Survey Pada Karyawan 
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Bank BJB Kantor Cabang Utama Bandung)” menunjukkan hasil bahwa 
insentif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan 
adanya penelitian-penelitian terdahulu ini membuat penulis tertarik untuk 
membuat penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sudah ada dengan 
variabel yang tidak sama. 
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 
merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang telah berdiri sejak 
tahun 1993. Maksud dan tujuan Perseroan, menjalankan usaha dalam bidang 
usaha sebagai Bank Pembiayaan Rakyat yang semata–mata akan beroperasi 
dengan sistem bagi hasil, baik terhadap debitur maupun krediturnya, 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan 
tabungan, memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat 
pedesaan. Budaya kerja yang ada pada PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta ini pun sudah memperlihatkan sisi kinerjanya yaitu mengutamakan 
pelayanan  kepada nasabah dengan sopan, ramah, simpatik dan memuaskan 
baik kepada nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan, pelayanan 
memuaskan dengan proses analisa maksimal 1 minggu, bekerja dengan  jujur, 
teliti, serius, bersemangat serta cepat dalam membuat analisa dan proses, 
menciptakan suasana ukhuwah islamiyah dilingkungan perusahaan, taat pada 
peraturan dan pimpinan tanpa mengurangi kreatifitas yang positif dankompak 
serta saling menghormati dalam team work yang utuh. 
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Tabel 1.1 
Perkembangan ROA BPRS BDW Periode 2015-2017 
 
Perkembangan Return On Asset  (ROA) pada PT BPR Syariah Bangun 
Drajat Warga Yogyakarta  pada periode 2015-2017 mengalami perubahan. 
Pada tahun 2015 menunjukkan bahwa ROA bulan maret sebesar 0,48%, 
kemudian pada bulan Juni sebesar 1,50%, lalu bulan September sebesar 2,05% 
dan yang terakhir pada bulan Desember sebesar 2,28%. Kemudian pada tahun 
2016 menunjukkan bahwa ROA bulan Maret sebesar 0,56%, kemudian pada 
bulan Juni sebesar 1,24%,  lalu bulan September sebesar 1,50% dan yang 
terakhir pada bulan Desember sebesar 1,87%. Untuk tahun terakhir yaitu pada  
 
Tri 
 
Laba Tahun 
  
Tahun Aktiva ROA Profitabilitas 
Wulan Berjalan    
      
 1 56,276,615 269,610 0.48  
2015 2 59,352,564 888,879 1.50 
1,545  
3 66,145,448 1,356,524 2.05   
 4 71,673,752 1,539,196 2.15  
 1 85,358,246 475,393 0.56  
2016 2 84,623,807 1,045,890 1.24 
1,2925  
3 91,361,552 1,366,199 1.50   
 4 96,795,505 1,814,445 1.87  
 1 101,725,075 448,898 0.44  
2017 2 99,354,669 1,289,899 1.30 
1,2472  
3 108,340,733 1,586,740 1.46   
 4 119,489,556 2,138,270 1.79  
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan    
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tahun 2017 menunjukkan bahwa  ROA bulan Maret sebesar 0,44%, kemudian 
pada bulan Juni sebesar 1,30%, lalu bulan September sebesar 1,46% dan yang 
terakhir pada bulan Desember mengalami kenaikan sebesar 1,79%. Sehingga 
dapat dilihat dari segi profitabilitas yang diperoleh PT BPR Syariah Bangun 
Drajat Warga Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 1,545%, kemudian pada 
tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,2925% namun pada tahun 2017 
profitabilitas yang diperoleh PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta mengalami penurunan sebesar 1,2472%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa profitabilitas PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga 
mengalami naik turun di setiap tahunnya, hal tersebut dapat disebabkan salah 
satunya oleh kinerja karyawan. 
Alasan memilih objek penelitian pada PT BPR Syariah Bangun Drajat 
Warga Yogyakarta, karena PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 
merupakan objek penelitian yang sesuai dengan kriteria peneliti yaitu 
mengalami tingkat profitabilitas yang naik turun setiap tahunnya sehingga hal 
tersebut dapat dijadikan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kinerja 
karyawannya. Pada hari Rabu, 02 Februari 1994 telah berdiri PT Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta yang 
berkedudukan di Ngipik, Baturetno, Banguntapan, dan Bantul 
(www.bprsbdw.co.id). Dengan jumlah kantor tersebut, PT BPR Syariah 
Bangun Drajat Warga Yogyakarta tentu saja memiliki karyawan yang tidak 
sedikit untuk melakukan penelitian ini. 
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Dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 
yang berjudul “ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA,  
BEBAN KERJA DAN INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
(STUDI KASUS PADA PT BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA 
YOGYAKARTA)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat 
dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan? 
2. Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan? 
3. Bagaimana pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan? 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis 
capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menjelaskan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 
2. Untuk menjelaskan pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. 
3. Untuk menjelaskan pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan. 
Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya 
khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan 
bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Bank, penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan sebagai 
acuan kinerja para karyawan di  Bank dan sebagai acuan dalam 
pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan Bank tersebut. 
b. Bagi peneliti, bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang 
manajemen  sumber daya manusia yang ada pada perbankan syariah 
dan ilmu tentang ekonomi. 
c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan untuk menjadi tambahan 
pengetahuan masyarakat tentang dunia perbankan syariah dan dapat 
ikut serta untuk meningkatkan partisipasinya dalam aktivitas 
perbankan. 
d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana publikasi kepada 
masyarakat dan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan 
serta untuk mengembangkan  peran dan prospeknya dalam 
berpartisipasi memecahkan persoalan ekonomi maupun persoalan 
interen di Bank itu sendiri. 
e. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dalam menganalisis 
fenomena yang terjadi khusunya pada sektor ekonomi yang 
menyangkut kinerja bank syariah. 
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D. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan untuk mempermudah dan memberikan gambaran 
yang lebih jelas mengenai isi skripsi antara lain: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini memuat landasan teori sebagai gambaran umum dari teori-teori 
yang menjadi dasar perumusan hipotesis. Bab ini juga memuat pengembangan 
hipotesis dan kerangkan pemikiran teoritis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan penulis dalam 
melakukan penelitian, antara lain: jenis penelitian, sumber dan jenis data, 
metode penentuan sampel, definisi operasional, serta metode analisis yang 
digunakan. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memuat gambaran umum objek penelitian, gambaran umum 
responden, analisis data dan pembahasan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini memuat kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian 
dan saran-saran. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan alat analisis regresi 
berganda menggunakan SPSS versi 20, dengan sampel 30 yang sampelnya 
berupa kuesioner yang disebar pada karyawan PT Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Bangun Drajat Warga, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Lingkungan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta. Hal ini karenadengan memperhatikan lingkungan kerja yang 
baik atau menciptakan kondisi kerja yang mampu memberikan motivasi 
untuk bekerja, maka akan membawa pengaruh terhadap kegairahan atau 
semangat karyawan bekerja. 
2. Beban kerja secara parsial  berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta. Hal ini dikarenakanbeban kerja yang ada pada PT BPR 
Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta tidak membuat seorang 
karyawan merasa tidak bisa menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu 
tertentu.  
3. Insentif secara parsial  berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. 
Hal ini dikarenakan insentif merupakan salah satu bentuk rangsangan atau 
motivasi yang sengaja diberikan kepada karyawan untuk mendorong 
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4. semangat kerja karyawan agar mereka bekerja lebih produktif lagi, 
meningkatkan prestasinya dalam mencapai tujuan perusahaan. 
 
B. Saran 
Dari beberapa hasil penelitian diatas maka saran yang dapat peneliti 
sampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan untuk karyawan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun 
Drajat Warga Yogyakarta agar tetap mempertahankan kinerjanya untuk 
menjadi SDM perbankan syariah yang lebih maju. 
2. Untuk penelitian selanjutnya agar meneliti pengaruh variabel-variabel lain 
yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan PT Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta yang selain digunakan peneliti.  
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